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LA REVERE:.:\'DA MADRE 
Sor María del Carmen Gabás Saura 
Religiosa Capuchina 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 25 DEL CORRIENTE 
a los 62 años de edad y 41 de .religiosa 
confortada con los San/os Sacramen/os y la Bendición Apostólica 
=E. P. D. = 
La Rvda. Madre Abadesa y Comunidad; su Director espiritual; 
hermanos doña Teresa, don Ramón, doña Antonia, don José, doña 
María, don Fermín, párroco de Perarrúa, don Angel, doña Dolores y 
don Joaquín, párroco de Altorricón; hermanos políticos, primos, so­
brinos y demás parientes; 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, ruegan la 
tengan presenle en sus oraciones, por lo cual les quedarán elerna­
men/e agradecidos. 
Barbas/ro agosto de 1926. 
Hay cooccdiJ3s indulgencias en la lorm3 acO>lumbrada 
Santoral y cultos 
2J 'JJo nin70.=Ntra. Sra. de la Conso:ación. 
CATl!DRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, mises de hora. A las nueve y me­
dia, la conventual. 
p RROQUIA OR LA AsUNCIÓN.=A las seis 'i me­
die mha conventual . 
PARROQUIA ol! S. PRANc1sco oe Asfs.='>iiss 
cie alba e le aurora. A las siete y doce 'l medie 
les de hora, y la conventual a las ocho. 
l"ftlACULADO CORAZON DR MARlA. 
A las siete y media, misa por las intenciones 
de la Visite Domiciliaria. 
A las diez misa de hora. 
En la iglesia de San Bartolomé, e les diez 'J 
media mise. 
AMPARO.=A las cuatro, Hora Santa. 
50 .lunu.=Santa Rosa de Lima, vg. 
51 }rfarte.s.=San Ramón Nonato. 
}rfiérco/u.=San Arturo. 
2 .7ueve.s.=San Antolín. 
5 Vierne.s.=San Zenón. 
4 Sáhado.=Sante Rosalfa. 
En la htlesie del Corazón de Maria, e las 
ocho Misa por les intenciones de le Arc hi· 
cofradía. 
En le !silesia de Ntra. Sra. de la EsperanzlJ, 
los sábados y domingos e les seis de la tarde 
se cante el santo Rosario, salve Y de11pedids 
por un coro de nli'les. 
En la Iglesia de Sen Bartolomé, e las siete 
de la tarde, rosario y 191\le cantada. 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autoridad gubernativa. 
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1 Los emigrados españoles 
Con gusto reproducimos las siguien­
tes líneas, que copiamos de «El Pilar», 
por confirmar ellas lo que nuesfl'o cola· 
bo!'ador «AS» vino sustentando en nues­
tro semanario. 
Dice el P. Zurbito, S. J., después de 
recorrer el alto Pirineo francés: 
«Lo sabíamos hasta Ja saciedad. Está­
bamos convencidos de que la emigración 
española al Mediodía d! Francia era nu­
merosísima ... ¡ pero no hubiéramos creí­
do nunca que este éxodo alcanzara la 
pavorosa importancia que después he­
mos reconocido. La realidad es muy su­
perior a cuanto creíamos saber. Bien cer­
ca de dos millones, de españoles se cuen­
tan hoy seguramente en Francia; estos 
dos millones de españoles están, con ra­
ras excepciones, completamente abando­
nados y, lo que es peor, expuestos a 
toda propaganda disolvente, y campo 
abonado para el comunismo y anarquis­
mo. Por caridad por espíritu de raza, y 
hasta por decoro nacional es urgente 
que España se preocupe de esos millo­
nes de hijos suyos lanzados en tierra ex­
tranjera por los azares de la vida. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
,.Aun en la rapidez de un viaje de 
paso, la visión fugitiva de las estaciones 
y de los paisajes me resultaba en todas 
partes animada por alguna figura de es­
pañol. Aquí era un moreno cartero con 
calabrés y chaquetilla¡ allí una mujer 
con el clásico pañuelo a la cabeza¡ en 
otra parte toda una caravana de levanti­
nos que hablaban a gritos en un valen­
ciano dulce y cadencioso; y no sé dónde 
tropecé con una vieja madrileña de los 
barrios bajos que, garbosamente envuel­
ta en un pañolón de Manila, se deshacía 
en los más pintorescos denuestos contra 
el posma aquel de la taquilla, que se 
empeñaba en rechazar un duro (español, 
por supuesto), un duro de piafa fina co· 
mo un sol, según ella decía. 
»A mi entrada en Beziers fué todavía 
más honda la impresión. Era un atardc.:­
cer de abril claro y tranquilo. Junto a la 
vía esperaba el paso del tren un carro 
9u.e venía d71 campo cargado de forraje¡ aban sobre el encaramadas un racimo de 
muchachas que volvían de trabajar en 
hs viñas floridas¡ y rasgaba la calma de 
la tarde esta copla coreada por todas 
ellas a grito herido: 
�La Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser francesa ... » 
»Ellas también lo decían a su manera 1 como una protesta contra la dura ley de 
la necesidad, que les obligab1 a ganar el 
p:in en tierra extraña. 
»Ahora quizás podrían ya corregirla, 
como algunos han hecho al ver los mi­
llares de españoles que se quedan por 
aquellas tierras: 
«La Virgen del PHar dice 
que ya quiere ser francesa .. . » 
»Así me saludaba España a mi llega­
da. Después ya no fué una impresión 
fugitiva. Fué la evidencia que se impo­
ne. que se mete por los ojos. Me topaba 
con españoles en todas partes. En las 
calles, en las tiendas, en los tranvías 
dondequiera se oía hablar en español '. 
En cuanto trabé con ellos conversación 
y comencé a preguntarles, las respues­
tas eran desoladoras. Eran muchos, mu· 
chos. Ellos no sabían cuantos; pero mu­
chos. Dijéronme los entendidos que se 
calculaban en unos 10.000; lo cual, l!n 
una ciudad como Beziers, de 60.000 al­
mas, representa la sexta parte de la po­
blación total. Y como me enterat on de 
que una gran parte vivían reunidoi en 
un barrio, el Petit París. allí fui en cuan­
to pude, ansioso de ponerme en concac. 
to con los pobres emigrados. 
»Petit Paf'fs: ¡amuga ironía la del nom­
bre! ¡Qué visión de miseria, Dios mío, 
la de aquella especie de aduar, montón 
informe de barracas de todos tamaños, 
formas y materiales! A los primeros chi· 
cuelas que vi mugrientos y desarrapa­
dos les ofrecí caramelos, y vinieron a mí 
como una bandada de gorriones. Luego 
corrió la voz de que había allí un cur:i 
español, y se acercaron también poco a 
poco los mayores. Trabamos conversa­
ción y cada uno fué desgranando el ro­
sario de sus miserias. Les hablé de la mi­
sión que se les iba a predicar, di algunas 
estampas y medallas, y también -¿cómo 
no, si eran tan pobres?-- unos cuantos 
francos; y me fui de allí con el corazón 
oprimido, no tanto por su miseria, que 
al fin, quien más quien menos, todos ga­
nan su pobre jornal, sino más bien por 
el abandono y el desprecio en que ellos 
mismos se ven caídos. 
»En esta disposición de espíritu fui el 
día siguiente a Montpellier, y a todas 
partes me seguía la misma obsesión de 
nuestros emigrantes. Dondequiera que 
parase el tren, subían o bajaban españo· 
les, pobreR jornaleros en su mayoría de 
las canteras de Jias, Armagnac y Saint­
Pergoire ... 
»He querido completar mis notas en 
otro viaje posterior y la gravedad del 
problema se me ha presentado aún con 
mayor evidencia. Hay en Perpignan de 
25 a 30.000 españoles; en Narbone unos 
10.000¡ otros tantos en Carcassone. De 
5 a 6.000 en Castres, con fuertes núcleos 
en los vecinos pueblos industriales como 
Saix, Labastide y !Vfaramet. En Toulou­
se hay unos 40.000; muchísimos también 
-no pude saber cuántos- en Albi y en 
Montauban. 
�Pero tengo sobre todo como el argu­
mento más convincente, en esta materia, 
la lista oficial de todas las poblaciones 
grandes y chicas del Hérault en que hay 
colonias de españoles: de 340 munici­
pios, 315 albergan buen número de com­
patriotas nuestros; en algunos de ellos 
los núcleos son muy crecidos y van au­
mentando constantemente. 1 �Con estos datos a la viua, no me pa­
rece exagerado el cálculo de los que ha­
cen llegar a dos millones los españolea 
emigrado'! a Francia; ¡dos millones los 
españoles emigrados! siaut oues non ha­
bentes paslof'em, abandonados en lo es­
piritual y en lo temporal. Porque, lo que 
se h a  comenzado meritísimamente en 
Burdeos con el «Solar Espanol», que 
hoy extiende ya su acción hasta Pau 
¿qué influencia puede tener en los in� 
mensos núcleos de la región oriental? 
»Más de una vez, en estas mis andan­
zas por tierras de Francia, he sentido el 
sonrojo de la vergüenza. Algún francés, 
interesado en la cuestión, con quien 
hube de entenderme para obtener infor­
mación segura, comenzó por echarme en 
cara nuestro descuido. «Los tenéis muy 
abandonados», me decía. 
»Y tuve que callar, porque es verdad.:-.> 
LOS CATÓLICOS 
en la Oficina Internacional 
del Trabajo 
La octava reunión de la «Conferencia 
Internacional del Trabajo» ba sido un 
triunfo glorioso para los elementos ca­
tólicos que colaboran con tanto tesón y 
competencia en el organismo internacio­
nal de Ginebra. No hemos notado que 
la Prensa diaria, ni aun siquiera las re­
vistas de acción católica, hayan re¡-,arado 
convenientemente en este caso significa­
tivo; estaban representados en la octava 
conferencia 37 Estados por 129 Delega­
dos, y debiendo proceder a la elección 
de Presidente, el Sr. l\lahain (Delegado 
·gubernamental de Bél g i c a) propuso 
nombrar a Mon. Noleos. Efectivamente 
la proposición fue acogida con tanto 
agrado por la asambl�a. que, apoyada 
la propuesta por elementos bien hetero­
géneos fué elegido por aclamación mon­
señor Nolens. 
Es un caso más de lo que puede el 
prestigio moral y la pureza de la doctri­
na social de la Iglesia aun en medio de 
elementos los unos socialistas, los otros 
materialistas o materializados por no ver 
en el problema obrero más que el lado 
económico y el fomento de Ja produc­
ción. 
lipologética popular 
Eternidad de la materia 
«D�ce usted, que hay un Dios que 
existe por sí mismo que es el creador 
del mundo. Pues yo digo, que la mate­
ria es eterna y existe por sí misma y, pnr 
lo tanto, que el tal Creador es comple­
tamente inútil.» 
Respuesta: -Aun en este caso sería 
necesario un Dios sapientisimo, que de 
la materia informe y de las fuerzas des­
ordenadas de esa materia formase este 
conjunto admirable del univerw, que 
hoy contemplamos. Pues esa su Materia 
eterna y sin espíritu, sin espíritu hubie­
ra quedado siempre y nunca hubier;i. Jle­
gado a este armonioRo conjunto, rn 1-l 
que cada piedra, cada átomo nos está 
hablando de un divino Arquitecto dota­
do de suma inteligencia. 
El sér que existe por si mismo, debe 
neceeariamente ser como es, es decir, 
debe ser inmutable; pues en el sér que 
existe por sí mismo, la esencia y la exis· 
tencia son una misma cosa. Y como la 
esencia es inmutable, la existencia debe 
ser inmutable también. Debe 1er como 
es, y no puede ser de otra manera. 
Estas son las cualidades del aér que 
existe por si inismo. Veamos ai es así la 
Materia, de que usted habla, la materia 1 
muerta y la materia viva. ¡Qué de conti­
nuas mudanzas, qué de cambios en toda 
la n3turaleza! ¡Qué gi gantesco cambio 
desde la forma gaseosa primi tiva hasta 
la actual forma del universo! 
Luego la materia no es inmutable, y 
por consiguiente no es un sér que existe 
por sí mismo. 
El mundo supone una voluntad libre, 
que determina todas sus manifestacio­
nes. Existe el mundo; pero podía no 
existir. En vez de ocupar este espacio y 
este tiempo, podía ocupar otro tiempo 
y otro .?Spac ic distinto; podía ser dos, 
tres, diez, cien veces más pequeño o ma­
yor de lo que es. ¿Acaso sólo puede ser 
posible con el determinado número de 1 
moléculae de que actualmente c onsta? 1 
El célebre naturalista Maxwell dice : 
El que en cada molécula de agua haya 
precisamente tanta y tal cantidad de ma­
teria y no más, es una disposición tal de 
la materia, que nosotros sin dificultad 
podemos imagina rla de otra manera dis­
tinta. Por eso una molécula en su forma 
concreta no es pura y si mplemente ne· 
cesaría; debe por consiguiente haber al­
guien que la haya hecho así como es y 1 
no de otra manera, y éste es «aquel Ser 
que al principio, no sólo creó el cielo y 1 
la tierra, sino también los elementos de 
que el cielo y la tiara �e componen». 1 
El mundo se presenta como algo que I ha sido elegido. 
Debe, por lo tanto, ser el efecto de 1 
un a libre voluntad. Su grandeza y su 
perfección pueden ser mayores y meno­
res de lo que son. ¿Quién ha determina ­
do la pre<iente medida? En la esencia del 
mundo ciertamente que no s e halla la 
causa; pues entonces sería inmutable y 
no seri:i im1¡.;1nable mayor de lo que es. 
Debe haber una c3usa que le haya de- l 
terminado los límites de su actual per- '¡ 
fección, y es:a causa no es otra que la 
volunt:ld del Creador, que por ra zones 
a nosotros desconocidas eligio este grado 1 
de perfección precisamente y no otro. 1 
Consecuencia: que d mundo no pue­
de existir eternamente por sí mismo (es 1 
d ecir, sin un sér que lo haya creado). 
O lo que es lo mismo: la existencia 
del mundo reclama necesariamente Ja 
existencia de Dios. 
La cadena infinita 
<" c.ualmente un sér provi ene de otro 
sér, y un n ovimiento es causado por 
otro mnv1m1ento; as1 ha venido suce­
diendo por toda la eternidad. Por lo ta n­
to. si yo suponj!O a través de los siglos 
pi� dos un,1 c.idena infinita de mo\ i­
micn o , no necesito admitir ningún Dios 
ere.id e r d ·l e 1un-i o» . 
1l ·spu i: - I• ri primer lugar, qued:i 
y·1 probado que los seres v i\·ientes no 
t"X.istieron C:emprf'. Y por lo mi smo, eso 
ae la cadena infinita no lo puede usted 
aplicar :i lo• s res vivientes. Para los se­
res vi vos no le queda a usted más remt.:­
dio 1ue adm1ur un Dios que les haya 
d Oi\VI 
Por lo que h·1c: a los movimientos pu-
r mente mecánicos, no se deje usted ilu­
sionar dem 1siado. Habr:1 usted imagina­
do sabrosamente un numero infinit0 de 
movimic:.ntO'', y ent onces, cuando pt1rece 
que v.i u�t • .:i a ca!"'ar victoria, entonces, 1 
aunque .isted no lo crei., ese su número 
mltfl ? ce hecho se podrá aumentar in- 1 
deti'lid.1111ente, c on grande desencanto 
suyo. P0rque ha de notar usted muy ¡ 
bien, que aquí no se trata de números · 
m u·�m.Lticoq, de purrls abstraccione�1; si- 1 
no de cosa¡ conc,..rras, r eales. Y en e:o•, s 
siempre k podrt': :1.1-:er yo esta pregun- ¡ 
tité!: «Y esos movimientos, l0,1o lo inti­
nitos que uc;ted quiera, ¿q uién los ha 
cauc;ado?» 
Usted responderá, no ten drá más re­
med!o que responder: «Ütros movimien­
tos anteriores a ellos». ¡Hola!, luego hay 
otros movimientos más que aquellos in­
finitos, que usted decía. Entonces, aque­
llos que usted d ech no eran infiintos; 
por l o tanto, alguno fué el primero. ¿Y 
es e primer movimiento a quién se debe? 
Para mí es claro que a un agente ex­
trínseco. 
�o hay ni un solo sér en el mundo, ni 
u 1. solo movimiento en esa supuesta ca­
den1 infi 'lita, que lleve en sí mismo la 
caus-i d·� su e xistencia. l 'sted mismo 
e\,.:.-. que cada movimiento es c ausado 
n1r otro movimiento. Y dice usted muy 
bien. Yo añado, que si cada uno de esos 
m )Vimientos no lleva en s í mismo la 
c1usa de su existencia, todos juntos, por 
iníinitos que ellos sean, tampoco la lle­
v;:in. Si cada uno de los rayos solares 
p rovi en e del sol, todos ellos en su con­
j unt o, por muchos, por innumerables 
que sean, no le de usted vueltas, que 
SL CRUZADO ARAOON�! 
provendrán también del sol, y no de la 
luna. 
Si cada uno de los seres del mundo 
exclama a su manera: «!... a causa de mi 
existencia está fuera de mí», todos los 
seres del mundo juntos exclamarán a 
coro: «La causa de nuestra existencia 
está fuera de nosotros». Y si e¡;te coro 
es infinito, lo único que sucederá es que 
esa misma excla mación será repetida por 
voces infinitas. 
Esta causa extrí.1 seca a todos los i:.eres 
del mundo, es Dios. 
S. DE P. 
INSINCERO=Palabra compuesta de 
preposición in que generalmente da a 
las palabras con que entra en compo­
sición un valor negativo o privativo, y 
si11cero adjetivo que significa lo mismo 
que franco, o leal, o veraz. 
Así pues, ingrato es igual que no 
grato; insincero, que no sincero: v. gr. es 
una insinceridad dar y fechar como es­
crito en Barcelona, lo que se dá y es­
cribe en Barbastro. 
Y para demostrarlo, venga la firma 
auténtica y nosotros daremos también 
la verdadera. ¿Place Ja invitación? 
f eriá' y fie?ta;; 
en BARBASTRO 
LISTA de suscripción en 1926 
Suma anterior . . . 
» Emil io Gonzalez. 
Jo�é \I.' Lóp ez: �Iainer . . 
» \'ictor1no Virgili. 
» :'llartin Colorner .. 
-> Casimiro Artiga . .  
» J0sé Bazatornil. . 
» c:risóslomo López . . 
» A 1 bert0 Otto. . 
» Enric¡ue C l a ve!'o . .  
5ra. Vda. de T. Gabás. 
!>.' Laura Carmen, 
rn ami,;n tle Bar basl1 o. 
flon �enipio Liesa. 
» Lorenzo La rro�a. 
>J cec11io Galás .. 
D.ª Ca rm en j D.' Franci!'ca 
l"ra11co Crespo . .  
0011 Joaquín E:;taún. 
» l�nnque Masgrnu .. 
D.' A mparn Buil . . 
Don Luc1ano \'ru . . 
Sres. Cl aver y Fer rer. 
Dun A ntoniq Cortés . .  
» Emil io Fc1jarnés .. 
,, \l ariano Sal amero .. 
,> c�abr1el S'llinas .. 
\icü :i.s Sesa .. 
>' !'edro Camarasa. 
1> A n lunio <;rasa . . 
8ru. \'da. de Jbarz . . 
Don Joaqu10 J>umar .. 
» Pablo Torrente .. 
Ma1 ia11 0 Castán,. 
» Cosrno �1c·iiano . . 
» Jesús Pard111a. 
» José Brón.. . 
,, Valentin \'ilas. 
l"n barbastrense .. 
Don J acr n to Fa n to' a .. 
,, Saturnino Cagigós .. 
» \l an uel E:; teban. 
» Sal vador ;-.; evo t. . 
" Eugenio Bu1l. 
















































un mediero que disponga de tns caba­
llerías mayores, para encargarse de ha­
cienda que produce vino, aceite, cereales 
y almendras. 
Dir igirse a la calle ce San Ramón (an­
tes Fustería), nº. 4, piso l.u, Barbastro. 
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erónica semanal 
Sin propender a exageraciones, que 
empañan siempre el brillo de la verdad. 
nos atrevemos, no obsante, a calificar 
de extraordinario el consejo de Ministros 
celebrado en Ja tarde del viernes, dla 20. 
Y no le damos ese honroso calificativo 
precisamente por la variedad de asuntos 
en él discutidos y aprobados, que fue­
ron muchos, sino más bien por la im­
portancia que encierran varios de ellos 
y que vienen a llenar grandes vados en 
nuestra economía nacional. Nos referíamos 
principalmente a la aprobación del Có­
digo del Trabajo y al esbozo de las bases 
para una ley completa sobre Clases pa­
sivas. 
Acerca del primer punto observamos 
que, en la nueva ley se admite de ller.o 
el contrato colectivo y el contrato de 
aprendizaje basado en el Estatuto de En­
señanza Industrial; se reglamentan los 
despidos y las entradas; se deniega la 
apelación al Tribunal Supremo, si la 
cuantía no excede de cinco mil pesetas, 
y la elección de jurados patronos y 
obreros se hará por día y no por sesio­
nes. 
De tanta o mayor trascendencia que 
el anterior es el proyecto ya aprobado 
de Clases pasivas, cu y< s características, 
según se desprende de la nota del mi­
nistro de Hacienda, son las siguientes: 
la restricción del concepto de servicios 
abonables y la supresión de abonos in­
justificados; la extensión a todos los 
subalternos del derecho a causar pen­
siones de viudedcid y de orfandad; la 
regulación de los derechos pasivos de 
la mujer funcionario, la cual puede le­
gar como el hombre pensión de or­
fandad, aunque no de víudedad; la crea­
ción de pensiones extraordinarias por 
inutilidad en actos de servicio y de 
dotes hasta 1.500 pesetas para las huer­
fanas pensionistas que entren en Reli­
gión o contraigan matrimonio. 
A esta labor abrumadora desarrolla­
da en el Consejo del día 20, hay que 
añadir la del Consejo del 23 celebrado 
en Palacio bajo la presidencia de su 
Majestad el Rey. En ese consejo, aparte 
de muchos nombramientos, que afectan, 
sobre todo, al cuerpo diplomático. se 
trató ampliamente de problemas inter­
nacionales y, de modo singular, de las 
derivaciones que pueda tener el pro­
blema tangerino después de las decla­
raciones tan explicitas, tan valientes y 
tan razonadas del señor Primo de Ri­
vera. No cabe dudar que la solemne 
campanada del presidente español ha 
encontrado repercusiones muy hondas 
en las caccillerías extranjeras, y sobre 
todo en las de Roma, Londres y Paris. 
Buena prueba de ello son los juicios 
emitidos por la Prensa de las naciones 
aludidas en general muy correctos, muy 
respetuosos, nada hostiles y hasta casi 
abiertamente faborables a nuestras reivin­
dicaciones. Claro que los Gobiernos co­
mo tales no han expresado todavía su 
sentir por no haberse formulado la 
prop.uesta con carácter oficial y por el 
trámite de las notas diplomática; pero 
estamos bien seguros de que, cuando 
esto se re<'llice, ha de ponerse muy de 
manifiesto cuánto pesa actualmente en 
Europa el nombre y la opinión de Es­
paña. 
El ministro de Fomento ha dado su 
aprobación al reglamento de la Confe­
deraci?n Sindical Hidrográfica del Ebro, 
Han sido convocadas oposiciones para 
proveer 75 plazas de aspirantes a Ja Ju­
dicatura. 
La Gaceta del día 21 nos sorpren­
dió muy agradablemente con el nom­
bramiento del meritlsimo ex-alcalde de 
Zaragoza D. Juan Fabiani y Dlaz de Ca­
bria, para el gobierno civil de Logroño. 
A fines de la semana anterior vimos 
con tristeza desaparecer de Ja escena del 
mundo, segadas por la muerte, a tres 
-
ilustres personalidades honra del Ejér­
cito de la Nobleza y de las Letras na­
cionales: el general don José Zabalza 
Iturriria, jefe de la Casa Militar del 
Rey y comandante general de Alabar­
deros; el Excmo. Sr. D. Fernando Sarto­
rius y Chacón, conde de Sao Luís, figu­
ra muy relevante años atrás en el par­
tido conservador, y académico de la 
Lengua, don Manuel Saralegui y Medina; 
también ha fallecido la esposa del ex­
presidente del Consejo don Joaquín 
Sánchez de Toca .  
En Grecia ha triunfado en toda línea 
y con muy escasa resistencia el mo'ti­
miento revolucionario dirigido por el 
general Condilis, quien, según parece, 
formará el primer Gobierno de coali­
ción después de poses10narse de la pre­
sidencia de la República el almirante 
Conduriotis. Bolivia y Chile vuelven a 
la amenaza de Ja ruptura de relaciones 
a causa de tos debates políticos de Au­
tofagasta. La huelga inglesa ha entrado 
en período de franca solución con 13 
vuelta al trabajo de millares de mineiJS 
en Cambridge y en \Varsoy y con las 
declaraciones hechas en South !'forman· 
ton por el secretario de Ja Federn<.tun 
minera, míster Cook. De Méjico las í!'J· 
ticias resultan bastante contrad ctc�!-;5. 
pues cuando ya se vislumbraba cou '':!i 
teza et término de !as host1lid::id<.:<> se 
nos ha comunicado que de lo d1chL1 "º 
hay nada, y que, en consecuencia. ha­
brán de continuar suspendidos los sen·i­
cios religiosos. 
Errán. 
El 10.º de Artillería ligera 
Han llegado ya a esta ciudad ias 
cinco expediciones anunciadas y que 
forman el regimiento que ha de guar­
necer esta plaza. 
Según los datos que nos han sido 
facilitados, co111ponen las dichas expe­
diciones 23 jefes y oficiales; S con­
tratados; 43 suboficiales y sargentos, 
y 371 cabos y artilleros. 
Además han traído 293 caballos; 16 
piezas de artillería; 37 carros; 1 ca­
mión; 1 camioneta, y 4 carros-cocina. 
Al llegar a nuestra ciudad, damos 
nuestra cordial bienvenida a cuantos 
componen esa unidad militc.r, deseán­
doles grata estancia entre nosotros. 
TRASPASO 
Tienda de ferr etería y talleres de he­
rrería en esta pla7. a, 
Informes: Ramón Salazar, almacén de 
licores, calle de Costa , Barbastro . 
� e@eeee3®@�@ 
Venta de HUEVOS 
EXISTENCIA PER�lANENTE 
Se reciben a diario y muy rrescos , de 
diversas procedencias, de confianza. 
Los encargos al por mayor se si rven 
a domicilio. 
Cotizanse según tamaíio. 
CALLE DEL CALVARIO 
Tienda de Macario Broto 
e@@@ee@ee@@@ee@ 
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Noticias 
1.aoaales y Ftegiooales 
Hoy ha celebrado sesión la d' t' d 1 1 . N' . . 1rec 1va e ostttuto ip1ologico Martínez Var-gas, en la ,que ha quedad o con venido que la «F 1esta de la Infancia» que anualmente celebra dicho Instituto t l l d . . en. g:a ugar e ommgo próximo 5 de sep­tiembre a las once de la mañana en 1 d . d ' e tea��o e esta c1u ad, para en ya reali� zac!on �e hacen .las gestiones necesarias. En dicho festival se celebrará el acos­tumbrado rep�rto de premios, y además d.e nuestro eminente paisano el Dr. Mar-11nez Vargas, se espera asistirán y harán uso de la palabra los doctores Borobio Noailles y Galán de Zaragoza. ' 
Esperamos que tan simpático acto no desmerecerá en brillantez al muy grande que tuvo todos los años. 
Se expera que muy en breve realizará 
la Confederación Hidrológica del Ebro 
la inauguración de las obras del panta� 
no de Barasona, que reclaman los re­
gantes del Canal dt. Aragón y Cataluña. 
--·------
El general de brigada don Pascual G. 
Perruca tan conocido y estimado en esta 
ciudad, ha sido destinado al Gobierno 
militar de Lérida. 
Felicitamos muy cordialmente a tan es­
timado amigo 
L-:i semana ha sido fecunda en sucesos 
desagradables. 
El martes Ültimo ocurrió en esta ciu­
dad un suceso, cuya referencia damos 
como oficialmente la vemos comunicad;i: • 
.,. Según el comunicado ofü:ial que se 
recibió en este Gobierno civil, don Lo­
renzo Toro Serrado, de 35 años de edad, 
casado, fué recogido en la casa número 
2 de la calle del Romero, herido de gra­
veda.d. Presentaba tres balazos en el pe<-''º· 
Inmediatamente fué trasladado al hos­
pital, donde le practicaron una minucio­
sa c .. ra. 
S .. supuso en un principio que se tra­
ta!: de un intento de suicidio, pero el 
sa1 nto y guardias de la benemérita, 
que realizuon activas pesquisas, creye­
ron que se trataba c!e un homicidio. 
E ros encontraron en la casa número 
2 de Ja calle del Romero, habirada por , 
doi'1 habel Cor Viu, una pistola marc;i 
«\\'"ley» con tres cápsulas vacías y un 
canucho cargado. 
L 3 guardias se trasladar.:>n a la casa 
núm-;:ro3 13 y 15 de la plaza del Merca­
do p ua detener a Florencio Pallás Cor, 
de l'I añ'Js, soltero y de oficio carnicero. 
Por orden del juet, el joven Pallás ha 
sido encarcelado como presunco autor de 
la ª.{'ec;ión contra don Lorenzo Toro.» 
L'lq últim1s noticias que tenemos res· 
pec•o al e>tado del hendo, son satÍ$faC­




Al siguiente dí1 se co_meti? un rob
o 
en el <lom!cilio del propietario don Ra­
món Maza. sito en el número 5 de la ca­
lle de L� Corte. 
L-:>s cacos violentaron la puerta de la 
habitación y un haúl, de donde se lleva­
ron 1. :33:) peset'ls en monedas de oro de 
25 pesetas, plata y bill�tes de Banco. 
Los autores no han sido capturados. 
* 
* * 
Por último, ayer, a las 1:3130 horas, en 
el kilóm !tro 42 de la carretera de �ues­
ca, efecro de un reventón de la d1�ec­
triz, volró la camioneta que conduc1a el 
chófer M 1rtín Palacián y en la cual se 
dirigían a esta ciudad Isab7l Fuertes 
Sanz casada de 46 at1os, vecma de La­
luen�a, y el 1oiño Antonio Sesé. . . 
Efocto del vuelco, la carrocena salto 
del chasi.:i y sus ocupante3 resultaron he· 
ridos; la habel de tal gravedad, que fa­
lleció a los pocos instantes, y el chofer 
Y el niño levemente. 
Al lugar del suceso acudió el Juzgado 
de Instrucción, que practicó las actua­
ciones propias del caso. 
----· --
En el oratorio del Palacio epis.c�pal .• 
el 11 R o Sr. Obispo administro mo. y m . . • los el sacramento de la Confir�acion ª . 
hijos de nuestros buenos amigos �: J��e 
Jordán de Urriés e Ilmo. Sr. D. ico as 
.SL CRUZADO ARAQON�! 
AVISO 
Propietarios de fincas ·rústicas y 
urbanas, si necesitais dinero, acudid a las ofici= 
nas de la Agencia de Préstamos para el Banco Hipote= 
cario de España, establecida en Zaragoza, calle 
Cerdán, 27, entresuelo derecha, a cargo de 
Don José Dalmases Cambra. 
S. de Otto, catedráticos, de la Universi­dad Central el primero y de la de Murcia el segundo. Actuaron de padrinos, recí­
i:rocamen te, de sus hijos, los citados se­n?res, acudiendo a la religiosa ceremo­nia una distinguida y numerosa concu­rrencia. 
Por noticias oficiosas llegadas hast,a 
nostros, sabemos que el día 1 del próxi­
mo septiembre comenzará a funcionar el 
nuevo servicio de coches fúnebres para 
la conducción de cadávere!:i al cemen­
terio. 
��----•4-= .... --�-
Por varios vecinos y regantes del río 
Vero, se ha presentado en el Juzgado de 
Instruceión d e l  partido una denuncia 
contra la Sociedad «Electra del Vero» y 
contra el presidente del Consejo de Ad­
ministración, por embalses indebidos dd 
agua del río, con perjuicio de lo'3 inte­
reses de los regantes y de la industria 
establecida con carácter tradicional. 
----· --
Como hasta la hora de cerrar nuestro 
número no se nos ha en regado el Pro­
grama oficial de los festejos para el pró­
ximo septiembre, nos vemos privados 
de facilitarlo a nuestros lectores, como 
era nuestro deseo. 
�eligiosas 
Distribución de los cultos de la> Cua· 
r�nta Horas durante la semana p1ox1m<i: 
Los cultos de tan piado•a co. gr(ga· 
ción serán: los días, 2H, :30 y :31, domin­
go, lunes y martes, en Ja parroquia de 
San Francisco; los días 1, 2 y 3 de sep­
tiembre, miércoles, jueves y viernes, en 
la de la Asunción (Catedral). y el día 4, 
sábado, en la iglesia de las RR. MM. Ca· 
puchinas. 
La V. O. T. de San Francisco de Asís 
celebrará mai'nna los cultos mensuales, 
en la forma siguiente: A las ocho y me­
dia será la misa de comunión, y por la 
tarde a las sei� v media, coincidiendo 
con l�s Cua·enta Horas, el �iadoso ejer­
cicio del mes. 
�-----· ... ---
La antiquísima Cofradía de S. Ramón 
No nato, erigida canónicamente en la 
iglesia de las religiosas �e Santa Clara, 
dedica a su excelso Patron los solemnes 
cultos siguientes: 
El día :31, a las siete menos cuarto, 
será Ja misa de comunión de los herma­
nos; y a las diez y cuarto, la fiesta con 
sermón, predicando el M. !· Sr. D. Lo.­
renzo Lario canónigo Magistral. Termi­
nada la mis� de la fiesta, se dará a ado­
rar la reliquia del Sao to. 
-----· --
f,Jeerro16gie&s 
Confortada con los santos sacramen­
tos pasó a mejor vida el miércoles últi­
mo en el convento de Capuchinas de es· 
ta ciudad la Rda. M. Sor Mada del Car­
men Glbás Saura, religiosa de dicha 
comuoidad . 
Contaba 62 años de edad y 41 de vida 
religiosa en cuya observancia fué verda-
deramente ejempl:-.r. . , 
Enviamos nuestro sentido pesame a 
la respetable comunida�, a s�s herm�­
r.as D." Teresa, D. J<amon, D. Antonia 
D José, o.u María, D.ª Dolores, don 
A�gel Rdos. D. Fermin párroco de Pe:­
rarrua : y D. Joaquín. �e Altorricón y 




De San Sebastián, nuestro estimado 
amigo y colaborador D. José Gómez, 
con su señora D.ª Marina Padrós, e hi­
jos. De la misma capital, D.ª Florentina 
Clavero de Padrós y su hija Lolita. 
De Boltaña, nuestro buen amigo don 
Miguel Sarrato, con su señora do!la 
Marcelina Charle e hijos. 
De Salas bajas, don José Cosculluela, 
con sus hijas doña Rosario de Bregante, 
Isabel y Elisa. 
Del Sanatorio del Carmen, de Bolta­
ña, don Jacinto Buisán con su sobrina la 
señorita Pilar Fuentes. 
De Jaca, don Eustaquio Herrero con 
su hija doña Rosario. 
· 
De Huesca, D. José Ayala, beneficia­
do organista de esta Catedral. 
De Pons (Lérida ), don Pedro Frago e 
bija Teresita. 
D.: Heotlaya, don José M.n Cancer y 
Gómez. 
-Han llegado: 
De Barcelona, nuestro considerado 
amigo y paisano don Marcelino Curcó 
con su bija Natividad. 
De la misma capital, doña Josefina Ma­
ñanet de Pérez con sus hijos. 
De Cuenca, el Rdo. D. Manuel LaPla­
na, beneficiado de aquella Catedral. 
De Benasque, don José Berot con sus 
sobrinos doña Ana Marro de Bosch e 
hijos. 
-Hao salido: 
Para Olite, don Lucas Cañada y fa­
milia. 
Doctor Gómez Fantova 
HOMEÓPATA 
Y ESPECJ\LISTA EN ENFEl�MEDADES DE 
GAROANT A, NARIZ Y OfDOS 
RecibiriÍ consultas del 4 al 10 de scpJicmbre, 
de 9 a 11 de la mañana y de 4 a 5 larde. 
Sordera, ruido de oídos, mal de] aliento, an­
ginas, diílculrad respiratoria, etc., ele. 
Calle de D. J. Costa, núm. 9 
Cintas máquinas escribir 
para todas las marcas, de uao y dos 
colores. 
Almacén de Hierros, Carbones 
y Ferretería 
JOSÉ GÓMEZ ORAVISACO 
GENE�J\L RICARDOS, 39. - BARBASTRO 
A voluntad de su dueño 
se vende la casa número 1 del paseo del 
Coso, en Barbastro. 
Informará D. José Estaún, de este co-
mercio. (3-4) 
SE VEN'DE 
Una casa en MOMZÓN :que renta 
3.615 pesetas anuales.f 
Una COLONIA AGRÍCOLA de unas 
mil hectáreas de extensión, a nueve 
kilómetros de la estación de Binéfar, 
atravesada por el canal de Zaidín y la 
vía férrea de Lérida a Tardienta y que 
produce una renta líquida [91.000 pe­
setas. El precio se admite. al contado 
la mitad, y a plazos el resto, amorti­
zable en 45 y 50 años. 
Informará Evaristo Ferraz. Barbastao. 
----�--.._-.._,, _____________ __,__, 
BANCO DE ARAGÓN 
Sucursal oe .Barbasfro 
Capital 10.000,000 de pesetas 
Reservas 4.1001000 pesetas 
Cuentas corrientes con interés-Im­
posiciones a vencimiento fijo; 6 meses 
3 %-a un año 3 y �-Descuento de 
efectos-Préstamos-Compra-venta de 
valores del Estado y sociedades-De­
pósitos de valores, sin derechos de cus­
todia, etc. etc. 
CAJA DE AHORROS 
Imposiciones al 3 % y reintegros to­
dos los días laborables. 
CAPITAL DE LOS IMPOXENTES 
EK 30 JGNlO DE 1926. 
PESETAS 28.-H7.0ll'i5 en 22,262 
LlBRET AS en circulación. 
Los imponentes y clientes de este 
EST ABLECii\.lIE?\TO, gozan además 
de la garantía de sus capitales, la del 




Nos encargamos de efectuar esta cla­
se de operaciones por cuenta del Banco 
Hipotecario de España. 
HORAS DE DESPACHO 
MAÑANA: 9 y Y2 a 1 
TARDE: 4 a 5 
SÁBADOS: 9 y 1h a 1 
Ricardos, 4, bajos. 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos dd 
raquitismo, anemia, tisis y empobre·
I cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a tos ni· 
ños u n  mag nifico y rápido cttd� 
miento. � f,1.la do 30 a�o• de hao C>'Oci--pro-1 bado por la Real Academia d• Medo n.. 
BL CROZADO ' ARAQONIS 
!GR 1iNDE  lilMliCEN Df M liTER l ii LE:>  DE C ON STR UCC I ON 
Cemen tos «�sland» « Jaca»;  Bal dosas hidra u l icas Escotet, Barcelona; Az u l ejos blancos; Az u lejo fuego; T u berlas de gres Y d e  a rcil l a ;  Frega­
deras marmol,  gra n i to y vid riadas; Retretes e n  hierro y a rc i l l a ;  Piedras gra n i to pa ra los m ismos, e tc, etc. 
M f\ T E R  1 f\ L'E S S f\ N 1 T f\ R 1  O S  
Bañeras h ierro porcela na, marcas i nglesa s, alem anas y del pa ís. Lavabos. Waters com pletos po� So,_ 
65 Y 7.s pesetas uno. 
Precios en competencia con Barcel o n a ,  Zaragoza y Lér i d a .  Propieta rios, no co mpréis s i n  ped i r  p res u p u.
estos. 
Todo el ma te ria l q u e  vende esta casa, l o  gara n t iza por ser de las mejores marcas :  Visi tar esta casa y os convenceréis.  
Almacenes MA�l!O, Costa, 13 (antes Monzón).-BARBASTRO 
--���������----------- ---------------------------------------------------�--------- - - -
��!�!!ªL��Q�G�l!t 1 RAf AEL GI L SAj\f eHIS 1 TALLER DE MÁRM O LES 
G A R A N T I Z A D A S  �ÁBRICA DE VELAS DE CERA ¡ = DE = 
E laboraci ó n  a u té n t i ca seg ú n  e l  ú lti mo res.:rip to 
de  l a  Sagrada Congregación de Ri tos, c u yo sel l o  
de  gara n tía osten ta cada vel a de  l a s  c lases 
MISA y MANIFI ESTO . 
nase b1isa. 60 uor mo cera vara las dos velas de la Santa Misa. 
José marr í a  llópez 
Se construye toda clase d e  trabajos a rtíst icos, Sarcofagos, Pa n­
teones, T u m bas, Pedestales, C h i meneas,  Fachadas, Esca l e ras Porta l es, 
Fregaderas, Piletas para agua ben d i ta ,  Ta ble ros para m u ebles y me­
s i l las  cie n oche, Mesas de café, Veladores y mostradores . 
Marca registrada , manifiesto. 30 por ton , , , demás velas del Altar. 
Especia l idad en l á p i das fu nera rias  y con memora t i vas y n ichos 
JATIVA (Valencia) 
Teltgramas,. � L�F�EL GIL 
Telefonemas, i 
EXPO RTAClOX A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
' 
compl etos. 
n.º 24-B.áRBA STRO 
cuenta co r r i e n te con los Bancos Hispano Americano y Español de Crédito.-Jativa 
Paseo del Coso 
C O M P A Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
e---------�..,� ------� 
SERVICIOS DIRECTOS 
LI nea a Cuba ífl éj leo 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
16, de Santander el l!:l,  <le Gijón el 20, de Co­
rufta el 2 1 ,  para Habana, Verncruz y Tamp1co. 
Salidas de Veracruz el  16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruila, Gijón y Santander. 
l:.l nea a P u erto R i co, C u b a  
Venezuel a-Colo m bia y Pacifico 
�ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el  1 3  y 
y de Cád1z el 15,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tencrife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
ra\ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
!quique, Antofagasta y Valparaiso. 
L i nea a Filip i n as y puertos de C h i n a  
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car· 
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, �imjapore, Mani la, Hong· Kong, Shan­
gha1, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Li nea a la Arge n t i n a  
Servicio mensual saliendo d e  Barcelona el 
día 4, de Málaga el  5 y áe Céd1z el 7, para 
:5anta Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con Ja  salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día último de cada mes, de Coruña el día 
1, de Villagarcia el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York, C u b a  y M éj i co 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 30 para Ncw· York, Habana y Veracruz. 
L i n e a  a Fe rnando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañía que admite carga y pasa­
je •le los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
paña para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Reb•jas a familias y en pasajes de ida y vuelta.-Precios convencionales por camarotes especiales.-Los vapores tienen 
Instalada la t•lcgrai1a sin hilos y aparatos para señales subm.irinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tan­
to para seguridad de los viujeros como para su rnniort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de t"rccra. se mantienen a la altur.i tr4Jicional de la Comp.1nla 
Reba¡as en los Jletes de export.1ción.-La Compañia hace rebajas <1e 30 por 1 oo en los fletes de determinados 
anlculos. de acuerdo con l.1s vigemcs d1sposic1ones para el Servicio de Comunicaciones Marltimas. 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Est.1 Compañia uenc establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 
lineas regulares, que le permne admitir pasa¡eros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y :>lar del Norte.-Zanzibar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor, Ciolio Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchina.-Australia y Nueva Zalaodia.-llo Ilo, Cebó, Port Arthur 
y Vladivostock.-New Orlcans, Savannah, Charlcstoo, Georgetowo, Baltimore. Filadelfia. Rostoo, Quebec y Montreal. 
-Puertos de América Central y Norte Amcrica ca el Pacifico, de Panamá a Sao Francisco de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valpara1so por el Estrecho de Magallllnes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar c e  los Muestrarios que le sean entregados a dicho ob¡eto y de la colocación de los artlculos, cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
� - , lc;,enora . ... 
S i  s u s  vest i dos, los d e  s u  esporn 
o de sus h i j os, se h a n  deter i orado, 
se h a n  m a n chado,  o su colon d•J 
es a n tiguo . . . . .  N O  S E  EXPO N C1J\ 
a e n t rega rlos a q u ien es, s i n e l e­
m e n tos, n i  práct ica  s u ficien te, di  
cen hacerlo m u y  barato . . . . . . . . . .  . 
ANTES vea l a  n u eva tarifa d e  l a  
Ci n t o rtría �� 
Pol o, �t Duesu 
c u yos p e rfl:!ccion a m i e n tos , reco­
nocidos desde hace m á s  de med i o  
s i g l o ,  gara n tizan l a  e l ega n c i a  y 
sol i dez de l os trabajos. 
[mnparad lo� precios y la perfmión 
Limpim 
co mo Tciidt 
-
Pesetas Pesetas 
Traje com pleto cabal l ero 8 1 5  
A m erica n a  » 4 'i 
Pantalón » 3 5 
Abrigo " 7 1 5  
Vestido señora, l a n a .  . . 6 8 
Fa lda » corr i e n te . 4 5 
Toq u i l l as l a n 11 ,  desde . . 2 2 
M a n to n e:> señora,  a brigo . 5 7 A b r i gos d e  se ñ o ra • . • 7 1 1  
N OTA: Las prendas q u e  h a n  
d e  s u frir  decoloración y n u evo te­
ñ i d o  te n d rá n  el n u men to del 1 0 ºr0 
Representante en Barbastro: 
Don J .  Crisóstomo Lopez 
Coso, 18. 
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
Establecimiento f undado e n  1 845 Plaza d e  San Fel i pe, núm. 8 .-Zaragoza = Apartado en Correos, n t1 m .  3 1  
-- c lfiQ}fT�S ®� I}l�OSICIO}'I�S �J'Í ��1'�1<ICO Co}'I I}'I'I'�i\�$ --
· . . ,, ¡ E n l as I m posiciones a plazo fijo de u n año . •  a razón de 4 por ciento. tos tipos ne 1nteres que abona este Banco, son: En las I m posiciones a plazo fij o de se is me 3es a razón de 3 % por cien to a n ua l 
________________ E_
n_1 a_s 1_m_p_o_s1_c_io_n_e_s_a_vo_1_u_n_t_a_d . • , , , • a razón de 2 % por ciento a nual 
e-u.en. "tas oorr1e:n:tes para d.1.spo:n.er a 1a V1&1ia, d.eve:n.aa.:n. ! * por IDO tle 1D. "teré• 
Préstamos y descuentas 
Préstan1vS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en esae Banco; 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS �COMERCIALES 
®��óSI'I'OS �J'Í Ctf $1-'0�I@ 
r..om pr• y venta de Fondos póblico 1 - r ago de Cuponra - Cartas -de Cr•dito - Informa comerciala Comiaioat.;1 etc• 
